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ABSTRAK 
Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki 
integritas atas informasi yang dikandung. Intergritas  laporan keuangan adalah 
sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, jujur 
dan tidak bias. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh mekanisme good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap 
integritas laporan keuangan yang diukur dengan indeks konservatisme. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2012-
2015, yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 
Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance, 
yaitu komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, 
namun kepemilikan instutusional tidak signifikan terhadap integritas laporan 
keungan. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap integritas laporan keuangan.  
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ABSTRACT 
Good financial statements are have the integrity of the information 
contained. Integrity of the financial statements is the extent to which the financial 
statements present financial information fairly, honestly and unbiased. 
This study aims to obtain empirical evidence about the influence of good 
corporate governance mechanisms and firm size at integrity of the financial 
statements are measured by an index of conservatism. The sample was automotif 
companies listed on the Stock Exchange 2012-2015 period, which is determined 
by purposive sampling method. 
The statistical method used was multiple linear regression analysis. 
These results indicate that good corporate governance mechanism, audit 
committees and independent directors have positive and significant, but 
instutional ownership and managerial ownership to integrity of financial 
statements. Meanwhile, firm size positive and significant with integrity of 
financial statements. 
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